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Welcome to e‐Research! This edition  features articles on  the  following topics: Contemporary Music, Psychology, 
International  Politics,  English  Literature,  and  Film,  and  Mass  Media.  Our  authors  review  the  issue  of  human 
trafficking  through  the  lens  of  international  health,  learn  about  broken  societies  through  the  novel  and  film 
Perfume:  Story  of  a  Murderer,  and  provide  a  detailed  explanation  of  the  effects  of  convergence  culture  on 
spectatorship and how media production happens at the individual level.  
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